



 ─ 家紋と企業ロゴマークとの比較研究から ─ 
A Study on the Social Cultural Value of the Crest and Its Significance:  
A Comparative Study of the Japanese Kamon and Company Logos
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問に対し、「家族」を挙げる人の割合は 1958 年には約 1 割に過ぎなかったが、1970
年代以降は一貫して高まり続け、2003 年には約 5 割近くになっている。家族が一番
























いわれる企業の数は、2013 年の段階で、創業 100 年以上の企業は約 26,000 社、その内














図 4　「“ 宗教的なもの ” に惹かれる日本人」から
出典：西久美子、2009、「＂宗教的なもの＂に惹かれる日本人―ISSP 国際比較調査から―」NHK 放送研究所
　　　『放送研究と調査』（5）, 71-73 より 抜粋引用
　　　調査時期：2008 年 11 月 22-30 日、調査方法：配布回収法

























太田は 1600 年～1997 年の日本の主な企業ロゴマーク約 550 種を年表にしている（太




































































































（6） Dandrige T.C., Mitrof f, I. and Joyce, W.F., 1980 “Orgaizational symbolism: A topic to 
expand organizational analysis.” Academy of Management Review (5) No.1, pp77–82
（7） 五芒星はペンタグラム、六芒星は三角形を二つ重ねたマークでヘキサグラムといわれる。
いずれも魔よけの意味を持つとされている。







（12） デザイナー 12 名により 20 種目の競技シンボルと約 40 種の施設シンボルのピクトグラムが
作られた。
（13） 都賀潔子編、2015「問題解決の一手段としてのデザイン ─ 自らをみつめなおすところから」
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